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Abstract
Introduction and objectives: Educational justice is a process that is paied attention by all of
the persons who are involved in education and are interested in establish it in environment
that is under control of them.When faculty consider educational justice in interaction with
s[.rdents, will impnrve sense of assistance, cooperation and bound to rules between them,
through self worth creation in them. The purpose of this study is investigating of educational
justice and educational citizenship behavior from viewpoint of faculty and students in school
of nursing and midwifery of Kerman medical university .
Methods: This research is a descriptive-analytical study, the sample size is made of 290
students and 20 faculty of Razi nursing and midwifery school. Instruments of survey were
educational justice and educational citizenship behavior questionnaires. Data were analyzed
with descriptive and analytic statistical tests (include independent t-test, ANOVA) by
SPSS.18 software.
Results: Mean score of educational justice of faculty (104) is in good level and it for students
(86.86) is in medium level. Mean score of educational citizenship behavior of faculty (53.60)
is in medium level and it for students (63.64) is in good level. Results indicated that there is a
significantly positive relation between score of educational justice and educational citizenship
behavior of students (P:0.01), but there isn't any significant relation between score of
educational justice and educational citizenship behavior of faculty.
Conclusion: According results obtained from this study, seems to be necessary investigating
the factors affecting establish ofeducationaljustice in order to planning for accession of
educational citizenship behavior.
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